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Res血mee
　　Wilhelm　Busch（1832～1908）schrieb　viele　satirische　Bildergeschichten，　wieルtax　und　M（〃ぬ
（1865）und　Die　Fromme、Helene（1872），die　damals　sehr　beliebt　waren．　Zu　denen　geh6rt　auch　Dθプ
Heilige／lnt∂nius　von．Padua（1870）．Die　Art，　wie　meisten　Busch－Spezialisten　diese　Geschichte　behan－
deln，　ist　folgendermaBen；zuerst　verweisen　sie　darauf，　daB　dieses　Werk　wegen　seiner　Beleidigung　der
Religion見md　seiner　Sittenlosigkeit　angeklagt　wurde，　und　dann　kommen　sie　rasch　zum　SchluB：正π．4n－
t（）nius　sei　eine　Geschichte　der　Religionkritik．　Aber　das　Hauptanliegen　des　Dichters　war，　wie　er　selber
gesagt　hatte，　nicht　Religionkritik．　So　halte　ich　es　fUr　n6tig，　einzelne　Teile　des　Inhalts　von　vornherein
zu　erwagen．　Ich　w血rde　annehmen，　da3　da　nicht　nur　die　Gedanken　von　Busch　Uber　Religion，　sondern
auch曲er　noch　andere　Fragen　beinhaltet　werden．
　　Nach　seinem　Brief　an　den　Verleger　gab　ein　alter　Kalender，　der　einige　heilige　Geschichten　enthielt，
Busch　AnlaB，　das　Leben　des、ffl。ノ4伽伽∫auf　sine　eigene　Weise　darzustellen．Auf　dem　Kalender　beru－
hen　die　meisten　Kapitel　seines　Werkes．
　　Das　Werk　schildert　das　Leben　von　Antonius；von　der　Geburt　bis　zum　Tod．　Darin　macht　Busch　die
Leser　lachen　mit　seiner　ausgezeichneten　Kontrasttechnik　von　Bild　und　Text．　Er　setzt　z．B．負bertrie－
bene　Satze　mit　alltaglichen　Zeichnungen，　oder　scheinheilige　Satze　mit　schonungslosen　Zeichnungen
zusammen．　Den　Heiligen　betreffen　verschiedene　UnglUcksfalle　oder　Versuchungen　vom　Teufel，　wie
es　in　der　Legende曲erliefert　ist．　Aber　er　geht　au3erst　leicht　und　sorgenfrei　Uber　solche　Schwierigkeit－
en　hinaus　durch　sein　Gebet　und　die　Hilfe　von　der　Mutter　Gottes．　Die　Gestalt　sieht　etwas　einfaltig　und
lacherlich　aus．
　　Antonius　lebte　nicht　als　ein　Heiliger　ohrle　S廿nde，　sondern　als　ein　Bnrger　mit　allerlei　Begierde．
Busch　gestaltet　hier　einen　Menschentyp，　den　das　damalige　Volk　in　der　bUrgerlichen　Gesellschaft　des
19．Jahrhunderts　sich　vorstellte．　Der　enthalt　also　nicht　von　Ungefahr　die　Befreiung　von　der　Religion．
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